


























































②中国共産党第２回大会址 ： 老成都北路７弄３０号 

























⑥大韓民国臨時政府址 ： 馬当路３０６弄４号 






⑦長寧区革命文物陳列館 ： 長寧区愚園路１３７６弄 
 長寧区にある革命記念館。愚園路側からは探しにく 























































⑯鄒韜奮故居 ： 重慶南路２０５弄 万宜坊５４号 
革命時にジャーナリストとして活躍し、早世した鄒韜奮の故居。記念  
館として資料などが展示されている。表通りから入った路地の中にあ   
るため探しにくい。 
⑰三山会館 ： 南浦大橋の南、中山南路 
福建省から来た商人の溜まり場。周恩来が武装蜂起の準備を行った 
場所。展示あり。現在改修中、２０１０年４月万博にあわせてオープン 
予定。 
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